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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecen, hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conserrar los BOLB-
TINBB coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá yerificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscripción. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de Ínteres particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 27 de Tebrero}. 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE UINISTRÓS 
SS. MM. ol Rey y la Reina Regen-
te (Q. D . G.) y Augusta Real F a m i -
lia c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
p i r t an ta salud. 
GOBIEKNO DE PROVINCIA. 
AlonteB. 
E l dia 20 do Marzo próx imo veni-
dero, y hora de las doce de su m a ñ a -
no, t endrá lugar eo la casa de A j i i c -
tamiento de Cuadros, bajo la Presi-
deucia del Alcalde de dicho M u n i -
cipio, con asisteuciade un empleado 
del ramo, la subasta de 200 es té reos 
de ramaje de encina, concedidos en 
el plan vigente al pueblo de La Seca, 
bajo el tipo de tasación de 150 pe-
setas. 
La subasta y disfrute de los mis-
mos se su je tará ai pliego de condi-
ciones publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia correspondien-
te al dia 9 de Octubre ú l t imo , para 
el aprovechamiento do leüas . 
Lo que be dispuesto se inserte en 
el BOLETÍN OFICIAL para conocimien-
to del público y de los que deseen 
interesarse en dicha subasta. 
León i 0 de Febrero de 1896. 
El Ouberuador. 
Jotré .Irmcro y l'eíialvcr. 
OBRAS PÚBLICAS 
ciAL-de 8 de Noviembre ú l t imo , cu -
y a expropiac ión es indispensable 
para la cons t rucc ión del trozo 3.° de 
la carretera de tercer orden de León 
•i Campo de Caso, sección de Boñar 
al Puerto de Tama, en el t é rmino 
municipal de V e g a m i á n ; debiendo 
los propietarios á quienes la misma 
afecta, designar el perito que haya 
de representarles en las operaciones 
de medición y tasa, en el que con-
c u r r i r á n precisamente algunos de 
los requisitos que determinan los ar-
t ícu los 21 de la ley y 32 del regla-
mento de expropiación forzosa v i -
gente, y previniendo á l o s interesa-
dos que de no concurrir en el t é r -
mino de ocho días á verificar dicho 
nombramiento ante el Alcalde de 
V e g a m i á n , se e n t e n d e r á que se 
conforman con. el nombrado por la 
Admin i s t r ac ión . 
León 24 de Febrero de 1896. 
El Gobernador. 
J o K é Aruicr* y I'eñalver. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
EXTRACTO 
DE LA SESIÓN COBUESPONDIENTE 
AL DÍA 11 m: l-ÜKUlíltO DE 18% 
Presidencia delfir. Rodríguez Vázquez 
Abierta la sesión á las doce de la 
mafiaua, con usisteucia de los seño-
res Gómez, Cañón , García , Alvarez, 
Almuzara, Garrido, Villarino, S á n -
chez F e r n á n d e z , Llamas, Mart in 
Granizo, Manrique y García Alfon-
so, leída el acta de la anterior fué 
aprobada. 
Se dió nuevamente lectura al dic-
Contaduria,cuyo proyecto fué pues-
to á discusión sobre la totalidad, 
tanto en ingresos como en gastos; y 
no habiendo n i n g ú n Sr. Diputado 
que usara de la palabra en contra, 
se procedió al examen y d i scus ión , 
por .act ículos , que fueron aprobados, 
sumando las partidas de ingreso 
449.773 pesetas 08 c é n t i m o s , y las 
de gastos 381.258,02. 
Acto continuo se procedió á ha-
c«r la refundición del presupuesto 
adicional con el ordinario, dando el 
siguiente resultado: 
-)>...•. 
' X.. RESUMEN GENERAL 
Expropiaciones 
Por providencia de este dia, y en 
v i r tud de no haberse presentado re- tamen de la Comisión de Hacienda 
clamación alguno, he acordado de- proponiendo como suyo integra-
clarar la necesidad de ocupacióu de mente, en sus parciales y total , el 
las fincas comprendidas en la r e í a - proyecto de presupuesto adicional 
ción publicada en el BOLETÍN OFI- al ordinario vigente, formedo por la 
Trr portan los ingresos. 
Importan los gastos... 
Diferencia por solrante.. 
OUDINARIO 
Pesetas Cls. 
676.378 35 
668.S82 83 
7.995 52 
ADICIONAL 
Pesetas Cts. 
4-49.773 08 
381.258 02 
3.515 06 
REFUNDIDO 
Pesetas Cts. 
1.126.151 43 
1.049.040 85 
76.510 58 
Inmediatamente se puso á vota-
ción definitiva el presupuesto adi-
cional con el resumen del refundi-
do, y se verificó la votación nomi-
nal , dando el resultado siguiente: 
Señores que dijeron S I , ó sea que lo 
aprobaron 
Gómez, Cañón, García , Alvarez, 
Almuzara, Garrido, Villarino, S á n -
chez F e r n á n d e z , L l a m a s , Mart ín 
Granizo, Manrique, García Alfonso, 
Sr. Presidente. Total , 13. 
Señores que dijeron N O 
Ninguno . 
Y siendo veinte el n ú m e r o total 
de Diputados que corresponden á 
esta provincia, quedó aprobado de-
finitivamente el presupuesto adicio-
nal para 1895 á 1896 por mayor í a 
absoluta de votos. 
Discutido y aprobado el presu-
puesto adicional al ordinario v igen-
te, cuyo asunto fué objeto único de 
la convocatoria de la Diputación 
provincial , se dió por terminada la 
reunión extraordinaria de la misma, 
lo que se pondrá en conocimiento 
del Sr. Gobernador, l evan t ándose la 
ses ión. 
León 14 de Febrero de 1896.—El 
Secretario, Leopoldo Garc í a . 
OKIU1NAS D E H A C I E N D A 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Circular 
S e g ú n lo terminantemente dis-
puesto en el n ú m . 2.' 'del art . 17 del 
Reglamento de 10 de Agosto de 
1893, para la admin is t rac ión y co-
branza del impuesto del 1 por 100 
subro pagos, las Diputaciones y 
Ayuntamientos tienen la obl igac ión 
de remitir á la Admin i s t r ac ión de 
Hacienda d é l a provincia, en el mes 
de Marzo de cada año económico , 
copia certificada del presupuesto 
adicional que deben formar anual-
mente para las obligaciones que re-
sulten pendientes de pago por fin de 
Diciembre, al terminar el semestre 
de ampliación del ejercicio anterior, 
ó cer t i t icacióu uegativa de no ha-
ber tenido efecto. 
Y á fin de evitar las responsabili-
dades consiguientes, se previene á 
todas las autoridades encargadas de 
dar cumplimiento al indicado se rv i -
cio, lo verifiqueu dentro de dicho 
mes de Marzo. 
León 24 de Febrero de 1896.—El 
Administrador, Santiago I l lán. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
RELACIÓN de las inscripciones nominativas de la deuda perpetua al 4 por 100, existentes en la Tesorer ía de Hacienda de esta provincia á disposición de 
los interesados, que podrán presentarse á recogerlas por si ó por medio de apoderados legalmente autorizados, á cuyo efecto se publican én el BO-
LETÍN OFICIAL, en cumplimiento del art . 10, párrafo 3.° de la In s t rucc ión de 16 de A b r i l de 1895. 
Número 
dala* 
inscripciones PROCEDENCIA CORPORACIONES 'A QUE CORRESPONDEN 
CAPITAL 
Puatu cu. 
27.958 
27.959 
27.960 
28.063 
2.278 
8.009 
8.010 
8.059 
8.060 
28.138 
28.139 
28.110 
28.141 
28.391 
28.39Ü 
28.3>»3 
28.394 
28.388 
28.889 
28.390 
28.284 
28.2X5 
28.286 
28.^61 
28.562 
2.297 
8.201 
8.202 
29.078 
29.079 
2.313 
8.346 
30.217 
3 9 . 3 3 » 
29.927 
2 9 . 9 ¿ 8 
29.929 
30.457 
30.458 
8.394 
2.343 
30.852 
8.422 
8.421 
3 0 . « 8 4 
" 30.685 
31.493 
31.494 
31.495 
2.367 
8.523 
31.789 
31.790 
31.791! 
31.792 
31.793 
31.794 
31.795 
3 1 . 7 » 6 
32.088 
32.089 
32.090 
32.091; 
32.092 
32.093 
32.094 
8.655 
8.656 
8,657 
8.388' 
32.377 
32.378 
32.379! 
32.380 
32.381 
32 .382 
32.383 
32.384 
32.385' 
29 Marzo. 1895 
A b r i l . 
10 
M a y o . 
A b r i l . . 
M a y o . 
Propios 
Idem 
Idem 
Idem 
lus t rucc ión p ú b l i c a . . 
Beneficencia 
Idem 
Idem 
Idem 
Propios 1 . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . 
B e n e f i c e n c i a . . . . . . . 
Idem 
Propios 
Idem 
Beneficencia 
Idem 
Propios. . . í> 
Idem . . ; 
Idem 
I d e m . . . -. 
Idem 
Idem 
Idem 
Beneficencia . . . 
' ins t rucc ión p ú b l i c a . 
¡Propios 
¡Beneficencia 
Idem 
Propios 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Idem 
I n s t r u c c i ó n púb l i c a . 
Beneficencia 
Propios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem ; 
Idem 
Idem 
Idem 
Beneficencia 
Idem 
Idem 
Propios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ayuntamiento de Cabrillanes 
Idem de Acebedo 
Idem de Ponferrada 
Idem de Corvillos de los Oteros 
Idem de R e l i e g o s . . . . . 
Hospicio de L e ó n . 
Hospital de San Millán de los Caballeros 
Idem de San Lázaro de Mayorga 
Idem de San Antonio Abad de L e ó n . . 
Ayuntamiento de Santa Colomba de Curuef io . . 
Idem de Corvillos de los Oteros. 
Idem de E l Burgo de Raneros 
Idem de Cebanico 
Idem de Valdefresno. 
Idem de León . i -
Idem de Galleguillos 
Idem de Cebanico.. 
Idem de Benavides.. 
Idem de Toral de Merayo. 
Idem de Igüef ia 
Idem de Mansilla de las Muías 
Idem de Llamas de la Ribera 
Idem de V e g a m i á n 
Idem de Corvillos d é los Oteros 
Idem do La Pola de Gordón 
Idem d é V a l d é r a s . . . . . . . . 
Hospital de San Juan de As to rga . 
IdaMjde San Millán de los Caballeros 
Ainn tmnien to de La Llama. 
Idemjí i íJLos Barrios de L u n a . . 
O b r i í p u S i e e n s e ñ a n z a de G r a m á t i c a de L e ó n . 
H o s p i t a l t í e San Lázaro de Mayorga . . .'.>". . . . 
Ayuntamiento de Santa Colomba d e f C u r ñ e ü o . 
Idem de Galleguil los. 
Idem de Valdefresno'. 
Idem de León ; 
Idem de I g ü e f i a . . . 
Idem de Cabrillanes.. 
Idem.de Ponferrada. . . 
Hospital de La B a ñ e z a 
Escuela de Reliegos 
Ayuntamiento de Cebanico 
Hospiial de San Antonio Abad de León 
Casa-Hospicio de León : 
Ayuntamiento de Nava de los C a b a l l e r o s . . . . . 
Idem de S a u t i b á ñ e z de Rueda 
Idem de Corvillos de los Oteros 
Idem de E l Burgo 
Idem de Calzada de la Valduerna 
Seminario de San Mateo de Valderas 
Casa de E x p ó s i t o s de León 
Ayuntamiento de Méizara ; . . . 
Idem de Nistal, de la Vega 
Idem de La Bañeza 
Idem de Valdecafiada 
Idem de Quintani l la y Congosto 
Idem de Robledino 
Idem de Nis ta l y Celada 
Idem de Celada 
Idem de Veldedo 
Idem de Barrillos'. 
Idem de Corvil los de los Oteros 
Idem de San Migue l de Robledo 
Idem de Lago de Carucedo 
Idem de CampaQana 
Idem de Buiza de La Pola de Gordóo 
Hospital de San Millán de los Caballeros 
Cofradía de la Piedad de La Bañeza 
Hospicio de San Juan de Astorga 
Obra pía de G r a m á t i c a latina de Lois 
Ayuntamiento de Veldedo 
Idem de Oncina y Robledo 
Idem de Campo 
Idem de Llamas de la Ribera 
Idem de San Mamés 
Idem de Pradorrey 
Idem de Brazuelo 
Idem de Bonillos 
Idem de Quintani l la 
2 . 
519 61 
44 69 
150 30 
880 67 
55 21 
22 73 
143 96 
259 81 
107 17 
3 92 
171 37 
237 47 
93 53 
028 65 
626 39 
264 29 
I 15 
162 07 
932 18 
311 89 
145 49 
24 32 
207 85 
.878 86 
559 48 
.753 41 
84 72 
81 70 
16 94 
428 75 
497 51 
268 49 
432 81 
.468 39 
.084 44. 
643 61 
320 4 7 ' 
536 99 
.235 07 
86 > 
57 05 
94 51 
108 30 
218 08 
157 52 
374 34 
170 S8 
236 78 
.935 58 
.744 49 
I I 89 
299 68 
.873 87 
137 01 
399 89 
902 03 
591 84 
.988 36 
494 18 
498 03 
20 52 
.796 60 
.024 69 
293 33 
352 > 
543 49 
79 37 
, 71 44 
82 30 
483 30 
.718 55 
.491 05 
321 23 
23 77 
627 25 
779 58 
179 44 
146 67 
420 94 
145 49 
12 51 
322 08 
526 59 
15 46 
6 36 
33 94 
72 75 
30 01 
1 10 
47.99 
66 49 
26 19 
568 02 
175 39 
74 > 
> 32 
45 38 
261 01 
87 33 
40 73 
6 80 
58 20 
777 29 
151 06 
770 95 
22 88 
22 06 
115 76 
4 57 
134 33 
67 11 
108 20 
381 78 
541 96 
167 34 
83 32 
134 25 
308 77 
2 1 50 
14 26 
23 63 
27 07 
54 51 
39 37 
93 58 
41 01 
56 83 
704 54 
658 67 
2 85 
7 ¡ 92 
1.409 73 
2.432 88 
95 97 
696 48 
862 05 
717 20 
358 61 
154 54 
4 72 
643 22 
465 68 
67 47 
80 96 
125 > 
18 24 
16 43 
18 92 
111 15 
395 26 
342 94 
73 88 
5 47 
144 27 
179 31 
41 28 
33 73 
96 82 
32.386 
32.387 
32.388 
32.389 
32.330 
32.391 
32.392 
32.393 
32.394 
32.39., 
32.398 
32.S9? 
32.737 
32.738 
32.739 
32.934' 
32.935 
32.936' 
32.937! 
32.938 
32.939 
2.401; 
32.737 
32.738 
32.739 
2.401 
32.934 
32.935! 
32.936' 
32.937, 
32.938 
32.939 
33.779 
33.780 
33.781 
33 .782 
33.783 
33.784' 
33.78S 
33.786 
33.787 
33.451 
33.45'J 
33.750 
33.751 
33.896 
33.897 
8.947 
34.222 
34.223 
34.224 
34.225 
34.226 
34.227 
34.060 
2.434 
2.440 
9.131 
34.975 
34.976 
34.977 
34.978 
34.979 
34.980 
34.981 
34.728 
34.729 
34.730 
34.731 
34.732 
34.73H 
34.734 
34.735 
34.736 
34.737 
35.166 
2.445 
9.169 
9.229 
35.425 
35.426 
35.427 
35.428 
f 35.788 
35.789 
35.790 
35.791 
35.79* 
35.793 
35.794 
35.795 
14 M a j o . 
16 
25 
16 
25 
27 
28 
Jun io . 
Julio. . 
Jun io . 
12 
» 
14 
17 
15 
19 
1895 [Propios . 
¡Idem . . . 
¡ I d e m . . . 
Idem . . . 
¡Idem . . . 
¡Idem . . . 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I t e m 
Idem i 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . . 
Propios 
Idem 
Idem 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . . 
Propios. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . ' . . . i 
Idem 
Idem 
Idem 
Beneficencia 
Propios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . . 
Idem 
Beneficencia 
Propios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem , 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ins t rucción púb l i c a . 
Beneficencia 
Idem 
Propios 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ayuntamiento de Combarros 
Idem de Mansilla de las Muías 
Idem de Yeres : 
Idem de Salas de la Ribera 
Idem de Castroquilame 
Idem de Villanueva de la Valdueza 
Idem de 1.a Llama ' 
Idem de Los Bajos 
Idem de Uolinaseca 
Idem de Oucina y La Aldea 
Idem de Villarrando 
Idem de La Bafieza 
Idem de Los Barrios de Luna , 
Idem de Pedredo , 
Idem de Valdescapa , 
Idem de Carbajal de Valderaduey 
Idem de Galleguillos 
Idem de Igüefia 
Idem de Viilamediana 
Idem de Villagarcia 
Idem de Villaverde de la Abadía 
Seminario conciliar de San Froi lán de León. 
Ayuntamiento de Los Barrios de Luna 
Idem de Pedredo 
Idem de Valdescapa. 
Seminario conciliar de San Froilán de L e ó n . . 
Ayuntamiento de Carbajal de Valderaduey.. 
Idem de Galleguillos; . 
Idem de IgüeDa 
Idem de Viilamediana 
Idem de Villagarcia 
Idem de Villaverde de la Abadía 
Idem dé Pandil la 
Idem de V i l l a l m á n . . 
Idem de San Cristóbal de la Polaotera , 
Idem de Carrácedelo 
Idem do L e ó n . . . 
Idem de Berlanga ' 
Idem de San Miguel de Laogre 
Idem de. Velilla dé Valderaduey 
Idem de Malilla ~. 
Idem de Brazuelo'. 
Idem de Nuestra Seño ra de C u r u e ñ o 
Idém de Pobferrada.. .* 
Idem de Vil lafel iz . . 
Idem de San t ibáSez de Rueda 
Idem de León 
Hospicio de León 
Ayuntamiento de San Justo de los Oteros . . . 
Idem de El Burgo 
Idem de Valderrey 
Idem de Castrillo de las Piedras y Valderrey. 
Idem de Castrillo de las Piedras. 
Idem de Ca Izada de la Valderia 
Idem de M é i z a r a . . . . . 
Seminario de San Mateo de Valderas 
£1 mismo . . . ' 
Casa-Hospicio de San Juan de Astorga 
Ayuntamiento de Llanos de la Ribera 
Idem de Corvillos de los Oteros 
Idem de Villarrando 
Idem de Quintanil la y Congosto 
Idem de Lago de Carucedo 
Idem de Campañana 
Idem de Buiza 
Idem de Mansilla de Las Muías 
Idem de La Llama 
Idem de Nistal y Celada 
Idem de Celada 
Idem de Quintanil la y Congosto 
Idem de Veldedo 
Idem de San Mamés 
Idem de Combarros 
Idem de Quintanilla 
Idem de Barrillos 
Idem de La BaQeza 
Obra pía de Gramát ica latina de Lois 
Hospital de las cinco llagas de Astorga 
Idem de Mayorga 
Ayuntamiento de Los Barrios de Luna 
Idem de Veldedo 
Idem de Valdescapa : . 
Idem'de Galleguillos , 
Idem de Ig i leña 
Idem de Villagarcia 
Idem de Gualtares 
Idem de Viilamediana 
Idem de Magaz de Arriba 
Idem de Villar de Golfer 
Idem de ParadiUa , 
Idem de Carrácedelo 
• 110 99 
142 22 
491 26 
673 80 
396 46 
3.557 41 
16 46 
894 67 
819 53 
643 51 
112 44 
40.247 . 
414 14 
421 36 
743 76 
3.994 56 
1.425 04 
310 76 
3.285 92 
1.047 77 
2.585 04 
121 97 
414 14 
421 36 
743 76 
121 97 
3 .991 56 
1.42b 04 
310 76 
3.285 92 
1.047 77 
2.585 04 
2.087 23 
2.732 33 
2.420 16 
2.110 58 
644 47 
1.654 08 
725 98 
1.876 83 
10.810 54 
1.353 51 
412 86 
1.178 13 
2.136 75 
374 54 
47 89 
9 57 
196 89 
272 84 
238 81 
89 56 
3.104 48 
3.514 26 
2.190 71 
2.751 62 
4.0B9 88 
84 17 
24.31 
2.860 16 
119 48 
917 22 
311 69 
374 03 
555 84 
145 46 
16 83 
3.116 88 
1.558 44 
2.109 61 
1.688 42 
1)06 49 
117 92 
447 27 
155 84 
18.640 47 
495 25 
296 46 
363 09 
477 58 
578 77 
891 09 
1.602 44 
349 44 
1.224 12 
562 93 
1.749 10 
574 95 
2.545 11 
2.272 92 
2.387 89 
25 53 
32 71 
112 99 
154 97 
91 19 
818 2 0 ' 
3 79 
205 77 
188 49 
148 21 
25 87 
9.256 81 
95 25 
96 91 
171 06 
878 80 
313 51 
68 36 
722 90 
230 51 
568 71 
26 83 
95 25 
96 91 
171 06 
26 83 
878 80 
313 51 
68 36 
722 90 
230 51 
568 71 
459 19 
601 11 
532 4 3 ' 
464 33 
141 78 
363 90 
159 72 
412 90 
2.378 32 
284 24 
86 70 
247 41 
448 71 
78 65 
10 05 
2 > 
39 37 
54 56 
47 76 
17 91 
620 89 
702 85 
460 05 
522 80 
773 28 
15 99 
4 62 
543 47 
22 70 
174 27 
59 22 
71 06 
105 61 
27 64 
3 19 
592 21 
296 11 
4C0 82 
320 80 
126 63 
22 41 
84 98 
29 62 
3.541 68 
94 09 
56 33 
61 72 
81 18 
98 38 
151 48 
272 40 
59 41 
208 10 
95 70 
297 34 
97 74 
432 67 
386 40 
405 94 
35.796 
35.797 
35.798 
35.799. 
35.800 
35.801 
35.802 
35.803 
35.804 
35.805 
35.806 
35.807 
35.808 
35.809 
35.810 
35.811 
36.010 
36.011 
36.012 
36.013 
36.014 
36.015 
36.210 
36.211 
36.212 
36.213 
36.214 
36.215 
36.216 
36.217 
36.218 
36.219 
19 
21 
23 
Junio . 1895 Propios . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Mem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Ayuntamiento de León 
Idem de Quiotanil la de Combarros 
Idem de Ruitelán y Samprón 
Idem de Liudoso 
Idem de Ambasmestas 
Idem de Parada de Soto 
Idem de Santo Tirso 
Idem de Laguna deSomoza 
Idem de Castellanas 
Idem de Cubillos 
Idem de San Cristóbal de La Polantera . 
Idem de Vitela 
Idem do Vega de Valcarce 
Idem de Herrer ías y San Ju l i án 
Idem de Argenteiro 
Idem de Muflón 
Idem de Cubillos 
Idem de Villadiego 
Idem de Castroafle 
Idem de Canseco 
Idem de Santa Colomba de C u r u e ñ o . . . 
Idem de Custrotierra 
Idem de Las Médulas 
Idem de La Serna 
Idem de Cazanuecos 
Idem de Sobre peña 
Idem de Posada del Rio 
Idem de Saludes 
Idem de Villamoros 
Idem de Bofiar 
Idem de San Lorenzo 
Idem de La Antigua 
701 81 
516 05 
341 38 
117 21 
163 62 
104 44 
243 69 
2.298 35 
1.251 45 
3.094 59 
2.738 15 
392 63 
348 13 
1.161 62 
89 69 
493 18 
448 92 
220 49 
138 58 
1.151 08 
469 42 
418 76 
159 19 
412 08 
131 18 
471 71 
5.674 71 
508 88 
1.884 39 
3.357 40 
1.406 73 
588 68 
119 31 
87 72 
58 02 
19 92 
27 81 
17 74 
41 42 
390 71 
212 73 
526 07 
465 48 
66 74 
59 17 
197 47 
15 24 
m 83 
76 32 
37 48 
23 56 
,1S5 68 
>79 80 
'7.1 19 
27 06 
70 05 
22 30 
80 19 
964 70 
86 51 
320 35 
570 76 
239 14 
100 07 
León 21 de Febrero de 1896.—El Interventor de Hacienda, Luis Herrero .—V.° B.°: El Delegado de Hacienda, Eustaquio López Pulido. 
m 
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AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Val de San Lorenzo 
Debiendo llevarse á cabo lo acor-
dado por este Ayuntamiento respec -
to á la cons t rucc ión de un p e q u e ñ o 
trayecto de carretera municipal , 
desde este pueblo al de Morales, cu -
yo trayecto aprovecha todo lo posi-
ble, como se ve en el plano, el ac-
tua l camioo vecinal que une á los 
dos pueblos, pero que sin embargo 
es indispensable ocupar unas peque-
ñ a s parcelas de terreno de part icula-
res en las cabeceras de las fincas, 
razón por la que no sufren perjui-
cios fuera del de la ocupac ión de las 
p e q u e ñ a s partes de las mismas, y á 
fin do dar cumplimiento á lo que 
{lara estos CHSOS dispone la vigente e.y de obras públ icas , se anuncia a l 
públ ico para oir las reclamaciones 
de agravios durante el plazo de doce 
d ía s , que se c o n t a r á n desde el en 
que aparezca este anuncio en el BO-
LETÍN opiciiu. de la provincia. 
Los documentos que constituyen 
el proyecto, se hallan de manifiesto 
en la Secre ta r ía de este Ayun ta -
miento. 
Val do San Lorenzo 26 de Febre-
ro de 189(1.—El Alcalde, Josó Nistal 
Alcaldía constitucional de 
Botiar 
No habiéndose presentado á n i n -
guna de actuaciones del reem-
plazo del presente año los mozos 
J o a q u í n del Río Mar t ínez , hijo de 
Pedro y Clarisa; Indalecio Garc ía 
Bayón , ' h i j o de Juan y Eusebia, y 
Adriano Diez Gut ié r rez , hijo de V i -
cente y Basilia, el Ayuntamiento 
que presido, en sesión del dia 9 del 
actual , acordó conceder á los mis-
mos el plazo de un mes para que se 
presenten á ser tallados y exponer 
las exenciones que á su favor asis-
tan; pues pasado dicho plazo desde 
e l 'd ía del acuerdo, se procederá á 
formar el correspondiente expedien-
te de prófugo contra los mismos. 
B o ñ a r 11 de Febrero do 1896.—El 
Alcalde, Manuel Fe rnández . 
Alcaldía constitucional de 
Maraña 
Para que la Junta pericial proce-
da á la rectif icación del amillara-
miento que ha de servir de base á 
los repartimientos de la cont r ibu-
ción terri torial y urbana en el ejer-
cicio de 1896 á 97, sé avisa á todos 
los terratenientes de este t é r m i n o 
municipal para que en el plazo de 
quince días presenten en la Secre-
taria del Ayuntamiento relaciones 
de alta y baja q u é hayan sufrido en 
su riqueza; en otro caso, se t e n d r á 
por aceptada la que viene figurando 
en los repartimientos. 
Maraña 18 de Febrero de 1896.— 
E l Alcalde, Juan M . Casas. 
Alcaldía constitucional de 
Corullón 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
confección del apéndice al amillara-
nneuto que ha de servir de base pa-
ra el repartimiento de la contr ibu-
ción terri torial del p róx imo año eco-
nómico de 1896 á 1897, se hace pre-
ciso que los contribuyentes que hu-
bieren sufrido a l te rac ióu en su r i -
queza, presenten en este Ayun ta -
miento, en el t é r m i n o de quince 
días , á contar desde la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
las oportunas relaciones; advir t ien-
do que no se ha rá t ras lación alguna 
de dominio que no se justifique por 
medio de documento público y car-
ta d'j pago de haber satislecho los 
derechos á la Hacienda. 
Corullón 18 de Febrero 1896.—El 
Alcalde, Antonio López. 
Alcaldía constitucional de 
Santa l i ar ía de la Is la 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
formación del apéndice al amil la-
ramieuto que ha de servir de base á 
los repartimientos do terr i tor ia l y 
urbana en el próximo a ñ o e c o n ó m i -
co de 1896 á 1897, se hoce preciso 
que los contribuyentes que hubie-
ren sufrido al teración alguna en su 
riqueza, presenten relaciones en la 
Secretaria del Ayuntamiento , en el 
t é rmino de quince d í a s , extendidas 
en pape) de oficio, ó reintegradas 
con sello móvi l , con la prevenc ión 
de que para efectuar los traspasos 
de propiedad, ha de justificarse ha-
berse satisfecho el pago de derechos 
reales al Estado, de conformidad á 
lo dispuesto en la ley; pasado dichu 
plazo sin verificarlo, se considera 
que es tán conformes con la riqueza 
amillarada, sin que se les admitan 
nuevas p ró r rogas . 
Santa María de la Isla 19 de Fe-
brero de 1896.—El Alcalde, Mel-
qu í ades Castrillo.—P. A. D . L - J.: 
José Bardón , Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
Fuentes de Carbajal 
Teniendo que ocuparse la Junta 
pericial de este Ayuntamiento en la 
rectif icación del amillaramiento pa-
ra averiguar la riqueza que ha de 
servir de base para la derrama do la 
con t r ibuc ión terr i tor ia l del ejercicio 
de 1896-97, se hace saber á los con-
tribuyentes propietarios, colonos ó 
administradores que presenten rela-
ciones de las altas ó bajas que haya 
sufrido su riqueza, en el t é r m i n o do 
ocho días , á contar desde la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL, en la Secretaria del mismo; 
pues transcurrido dicho periodo, no 
s e r á admitida rec lamación alguna. 
Fuentes de Carbajal 21 de Febre-
ro de 1896.—El Alcalde, Bonifacio 
Presa. 
pasado que sea, no serán atendidas 
y se t e n d r á por aceptada y consen-
tida la que figura en el a ñ o anterior. 
Se advierte que no se a d m i t i r á 
t ras lac ión alguna de dominio sin 
que se justifique previamentn haber 
satisfecho los derechos á la Hacien-
da púb l ica . 
S a h a g ú u 22 de Febrero 1896.— 
Gil Mant i l la . 
" ANDNCÍOS OFICÜT.KS " 
Alcaldía constitucional de 
Saltagún 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
formación del apénd ice al amil lara-
miento que ha de servir de base pa-
ra la derrama de la con t r ibuc ión 
rús t ica , u r b a n a y g a n a d e r í a del 
mismo, correspondiente al p róx imo 
ejercicio de 1896 á 97, se hace pre-
ciso que los propietarios en este 
Municipio, que hayan sufrido alte-
ración en sus riquezas, presenten en 
el t é rmino de quince días relación 
de las altas ó bagas que tengan; pues 
Recaudación de coiilrihucioncs 
1.* Zona de la capital 
Terminando el 29 del corriente la 
cobranza á domicil io de las con t r i -
buciones terr i tor ia l é industrial por 
el tercer trimestre del a ñ o económi -
co, se abre otro nuevo plazo hasta el 
día 10 del p róx imo mes de Marzo, 
para que los que no hayan pagado 
acudan á hacerlo en la oficina de 
R e c a u d a c i ó n , R ú a , 36 , desde las 
nueve de la m a ñ a n a á las dos de la 
tarde. 
León 27 de Febrero do 1896.—El 
Recaudador, Cayo Boada. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
SUIMIMIM de Icñnü de carlmne» 
Se hace de la existente en los 
cuarteles 8 ° y 9."del monte de V a l -
derrodezno do L u g á n (León), propio 
del Excmo. Sr. Conde de Peña randa , 
bajo el tipo y condiciones que se ha-
llan de manifiesto: en Madrid, callo 
do Recoletos, n ú m e r o 21 , Hotel , y 
en León, casa de D. Epigmenio Bus-
tainaute, Serranos 14. 
El acto t e n d r á lugar el cüa 29 dol 
corriente, á las doce de la anana, 
en el despacho del Sr. Bu. .amante. 
Por D. Sandalio F e r n á n d e z , como 
pagador de deudas de la finada Pau-
la Nava, se anuncia la venta, por 
ú l t ima vez, d a casa y un huer-
to, sitos en V i . j l é . La venta se 
ha rá eu casa del Notario D. Primo 
Avecilla (León) el dia 1.° de Marzo, 
á las doce de la m a ñ a n a . 
Imp. de la Diputación'provincml 
